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ハ
条
御
息
所
と
の
愛
の
関
-
を
収
束
さ
せ
た
源
氏
の
桐
壷
院
崩
御
に
起
因
す
る
政
治
的
逆
境
に
あ
る
姿
を
描
-
巻
で
あ
る
o
彼
は
そ
の
逆
境
下
臆
月
夜
と
の
逢
瀬
の
発
覚
に
よ
り
須
磨
へ
の
訴
居
へ
と
導
か
れ
る
o
こ
の
巻
は
以
下
の
よ
う
な
挿
話
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
o
ハ
源
氏
二
十
三
蔵
U
o
六
条
御
息
所
の
伊
勢
下
向
の
決
意
ハ
-
V
母
野
の
官
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別
れ
萩
九
月
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日
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り
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所
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九
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日
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,
桐
壷
院
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病
と
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御
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月
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月
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年
明
け
の
源
氏
を
め
ぐ
る
情
勢
ハ
瀧
月
夜
.
左
大
臣
壷
上
.
朝
顔
斎
院
な
ど
1
ハ
春
一
月
V
魯
源
氏
の
脱
月
夜
と
の
弘
徽
殿
で
の
密
会
八
一
V
8
1
ニ
条
院
の
藤
壷
へ
の
侵
入
及
び
墾
蟹
の
出
家
の
思
い
立
ち
ハ
Vー
魯
源
氏
の
書
林
院
詣
で
と
二
条
院
帰
邸
ハ
秋
1
魯
源
氏
の
朱
雀
帝
拝
謁
.
藤
壷
と
の
対
面
ハ
秋
V
傘
腕
月
夜
か
ら
の
消
息
と
源
氏
の
返
信
ハ
初
欠
こ
魯
桐
壷
院
1
周
忌
及
び
藤
壷
の
法
華
八
草
王
催
と
出
家
看
十
盲
盲
頃
-
十
二
月
十
日
頃
l
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二
十
五
歳
j
傘
年
明
け
の
源
氏
の
藤
壷
へ
の
年
賀
と
左
大
臣
方
の
凋
落
毒
1
月
レ
ゆ
夏
の
雨
の
日
の
韻
塞
ぎ
と
三
位
中
将
主
催
の
負
け
業
覇
夏
1
傘
臆
月
夜
と
の
密
会
と
そ
の
発
覚
ハ
初
夏
V
右
の
0
-
歯
の
挿
話
の
中
で
,
巻
冒
頭
の
喜
に
は
六
条
御
息
所
の
伊
勢
下
向
の
決
意
に
伴
う
源
氏
と
の
別
れ
が
述
べ
ら
れ
る
が
,
F
あ
御
息
所
と
の
別
れ
の
記
述
を
巻
の
始
め
に
置
い
てー
以
降
の
叙
述
は
ご
l
十
三
歳
暮
か
ら
二
十
四
歳
正
月
に
か
け
て
の
桐
壷
院
の
崩
御
及
び
そ
の
影
響
に
よ
る
源
氏
の
政
治
的
凋
落
の
予
感
を
描
-
記
事
ハ
蕃
j
と
,
l
l
+
四
歳
暮
か
ら
二
十
五
歳
正
月
に
か
け
て
の
桐
壷
院
の
1
周
忌
と
聾
蟹
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軍
更
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源
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.
左
大
臣
側
の
政
治
的
凋
落
を
描
-
記
事
へ
審
V
と
い
う
.
二
つ
の
碩
氏
の
政
治
的
な
状
況
を
確
認
す
る
枠
組
み
を
据
え
,
こ
の
間
に
魯
瀧
月
夜
と
の
密
会
,
0
藤
壷
へ
の
侵
入
.
食
雲
林
院
詣
で
と
帰
京
の
あ
り
よ
う
を
述
べ
る
記
事
を
置
い
て
ー
更
に
魯
二
十
五
歳
正
月
の
記
述
の
あ
と
,
魯
夏
の
雨
の
日
の
韻
塞
ぎ
及
び
e
9
焼
月
夜
と
の
忍
び
逢
い
と
そ
の
露
顕
と
い
う
挿
話
を
添
え
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
.
r
賢
木
L
巻
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
の
挿
話
は
,
右
に
掲
げ
た
よ
-
な
順
に
執
筆
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
.
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
執
筆
の
順
序
に
つ
い
て
考
察
し
,
作
者
の
物
語
創
作
の
あ
り
よ
う
の
1
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
-
o
二
ま
ず
,
0
6
9
母
の
六
条
御
息
所
の
伊
勢
下
向
を
め
ぐ
る
記
事
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
p
O
-.V
こ
の
冒
頭
部
の
叙
述
は
こ
の
あ
と
の
巻
の
展
開
と
は
関
る
と
こ
ろ
が
な
-
,
前
の
T
葵
L
巻
に
お
い
て
源
氏
の
愛
人
と
し
て
対
比
的
に
描
か
れ
た
葵
上
と
六
条
御
息
所
の
両
者
の
う
ち
一
語
り
残
さ
れ
た
御
息
所
と
の
関
係
を
収
束
す
る
意
図
に
お
い
て
描
か
れ
わ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o
こ
の
部
分
,
0
御
息
所
が
下
向
を
決
意
す
る
記
事
6
9
野
の
宮
で
源
氏
の
訪
問
を
う
け
る
記
事
母
斎
宮
と
と
も
に
伊
勢
に
下
向
す
る
記
事
の
う
ち
,
6
9
の
野
の
宮
で
の
順
氏
と
御
息
所
の
別
れ
の
記
述
は
1
0
や
母
の
記
述
と
相
容
れ
な
い
内
容
を
も
つ
o
O
の
記
事
の
中
で
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
箇
所
を
掲
げ
る
o
r
う
き
世
を
ゆ
き
敗
れ
な
ん
L
と
思
す
に
.
大
将
の
君
-
さ
す
が
に
r
F
今
は
払
と
l
か
け
離
れ
給
ひ
な
ん
L
も
口
惜
し
-
思
さ
れ
て
,
御
消
息
ば
か
-ー
は
.
あ
は
れ
な
る
さ
ま
に
て
.
た
び
ぐ
通
ふ
o
対
面
し
給
は
ん
事
を
ば
ー
r
今
更
に
あ
る
ま
じ
き
事
L
uEZZZ.冗
と
l
女
君
も
思
す
o
言
二
ハ
七
ペ
ー
ジ
V
対
面
を
1
.
あ
る
ま
じ
き
事
L
に
r
女
君
も
思
す
L
と
あ
る
の
は
,
当
然
源
氏
も
そ
う
思
っ
て
い
た
事
を
示
す
o
源
氏
は
1
そ
の
生
霊
に
よ
り
葵
上
を
と
り
発
し
た
御
息
所
に
既
に
好
意
を
も
つ
こ
と
は
で
き
ず
二
大
の
変
際
を
消
息
の
通
わ
し
に
限
っ
て
お
り
,
御
息
所
も
そ
の
よ
う
な
源
氏
の
心
中
に
思
い
致
し
l
彼
に
逢
う
ま
い
と
息
づ
て
い
る
o
そ
う
.
j
た
l
一
人
の
心
技
て
に
も
拘
ら
ず
,
ひ
き
つ
づ
-
6
9
野
の
宮
の
段
で
は
.
r
つ
ら
き
物
に
.
忠
ひ
は
て
給
ひ
な
ん
も
,
い
と
ほ
し
-
,
人
ぎ
J
情
な
-
や
L
三
六
六
ペ
ー
ジ
l
と
,
従
来
の
御
息
所
へ
の
態
度
を
l
転
き
せ
た
源
氏
に
よ
っ
て
洩
密
な
情
愛
の
中
で
別
れ
が
全
う
き
れ
る
の
で
あ
る
o
別
れ
に
臨
ん
で
源
氏
は
純
な
熱
い
思
い
を
も
っ
て
御
息
所
の
伊
勢
へ
の
赴
き
を
慰
留
し
,
御
息
所
も
別
れ
の
感
慨
の
極
ま
り
の
中
で
涙
を
か
-
し
き
れ
ず
に
い
る
o
O
の
記
述
と
の
間
に
は
大
き
な
落
差
が
認
め
ら
れ
る
o
ま
た
.
こ
の
別
れ
の
あ
と
,
青
首
の
桂
川
で
の
観
え
以
下
の
儀
式
の
件
り
で
.
源
氏
は
野
の
宮
で
み
せ
た
高
揚
し
た
愛
措
の
情
を
転
じ
て
斎
宮
に
歌
を
送
り
.
r
宮
の
御
返
ハ
リ
l
の
.
お
と
な
-
し
し
き
を
,
ほ
-
ゑ
み
て
.
見
層
給
ヘ
リ
O
r
御
年
の
程
よ
り
は
.
を
か
し
う
も
,
お
は
す
べ
き
か
な
L
.
と
,
た
だ
な
ら
ず
.
L
へ
三
七
三
ペ
ー
ジ
V
と
恋
心
を
燃
や
し
て
い
る
が
.
源
氏
に
お
け
る
こ
の
局
面
i
6
9
と
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
.
更
に
御
所
か
ら
出
発
の
折
r
暗
う
出
で
給
ひ
て
,
二
条
よ
り
.
洞
院
の
大
路
を
折
れ
給
ふ
ほ
ど
.
二
条
の
前
な
れ
ばー
滴
氏
へ
の
1
君
.
い
と
あ
は
れ
に
思
き
れ
てー
榊
に
き
し
て
1
振
り
す
て
-
今
日
は
行
ハ
-
l
と
も
鈴
鹿
川
八
十
瀬
の
波
に
袖
は
ぬ
れ
じ
や
と
聞
え
給
へ
れ
ど
,
言
1
七
四
ユ
ニ
七
五
ペ
ー
ジ
V
と
あ
り
,
こ
こ
で
源
氏
は
榊
を
歌
に
添
え
て
贈
っ
て
い
る
.
こ
れ
は
野
の
宮
の
段
で
r
榊
杏
,
い
さ
,
か
折
-
て
,
も
給
ヘ
リ
け
る
を
,
さ
し
い
れ
て
.
L
三
石
0
ペ
-
ジ
l
と
あ
る
こ
と
と
趣
向
が
重
複
す
る
Q
二
度
も
同
様
な
趣
向
で
歌
を
送
る
の
は
r
み
や
び
L
な
行
為
と
し
て
は
見
劣
り
が
し
,
陳
腐
な
感
じ
に
な
る
o
こ
れ
ら
0
と
6
9
,
6
9
と
母
の
記
述
の
不
整
合
な
点
を
勘
案
し
て
l
作
者
の
執
筆
の
意
識
が
一
貫
し
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
,
6
9
野
の
宮
の
段
が
前
後
の
件
り
と
執
筆
の
時
期
が
異
な
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
.
な
お
,
野
の
宮
で
の
別
れ
は
九
月
七
日
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
c
こ
の
あ
と
の
九
月
十
六
95
17
日
の
伊
勢
へ
の
発
向
と
照
ら
し
て
日
付
に
矛
盾
は
な
-
,
そ
の
点
野
の
宮
の
段
が
挿
入
に
よ
る
も
の
で
あ
る
形
跡
は
み
え
な
い
が
,
案
ず
る
に
,
御
息
所
.
者
宮
の
伊
勢
下
向
が
九
ハ
2
1
月
で
あ
っ
た
の
は
,
F
河
海
抄
払
に
r
斎
宮
群
行
九
月
十
六
日
御
無
事
也
L
と
あ
り
,
ま
t
3
3
た
歴
代
斎
王
が
九
月
に
群
行
宿
勢
下
向
l
す
る
の
は
恒
例
の
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
,
F
源
氏
物
語
b
の
こ
の
箇
所
で
も
群
行
の
日
が
先
に
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
.
こ
の
既
定
の
群
向
の
日
時
に
従
っ
て
ま
ず
斎
宮
の
桂
川
で
の
放
え
以
下
の
出
京
の
記
事
が
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
o
こ
う
し
て
一
通
り
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
と
し
て
爪
香
の
記
事
が
善
か
れ
た
後
.
そ
れ
だ
け
で
は
し
か
し
御
息
所
の
深
い
心
の
傷
が
癒
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
の
でー
野
の
宮
で
の
情
趣
あ
ふ
れ
る
別
れ
が
描
か
れ
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
0
野
の
富
の
段
で
1
葵
L
巻
以
来
源
氏
が
御
息
所
を
お
ぞ
ま
し
く
思
う
心
情
が
消
え
て
い
る
点
.
源
氏
を
操
作
す
る
作
者
の
意
識
と
し
て
御
息
所
へ
の
心
の
こ
だ
わ
り
が
解
消
し
た
頃
の
挿
入
か
と
思
わ
れ
る
o
こ
の
六
条
御
息
所
と
の
訣
別
に
ひ
き
つ
づ
い
て
,
転
じ
て
桐
壷
院
の
崩
御
以
下
の
出
来
事
が
描
か
れ
る
o
崩
御
は
十
1
月
朔
日
,
四
十
九
日
の
開
け
は
十
二
月
二
十
日
頃
,
そ
し
て
年
の
あ
け
の
除
目
に
よ
っ
て
源
氏
以
下
の
凋
落
が
示
さ
れ
て
い
る
,
と
い
-
よ
-
に
無
駄
の
な
い
緊
密
な
構
成
に
な
っ
て
い
て
,
,
あ
巷
の
基
本
的
な
骨
組
み
が
1
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
善
か
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
o
三
次
に
源
氏
二
十
四
歳
の
正
月
と
歳
暮
の
間
に
置
か
れ
た
挿
話
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
o
そ
の
挿
話
と
し
て
は
,
魯
瀧
月
夜
と
の
弘
徽
殿
で
の
忍
び
逢
い
0
藤
壷
へ
の
侵
入
魯
雲
林
院
詣
で
奇
策
雀
帝
.
藤
壷
と
の
対
面
が
あ
る
o
こ
れ
ら
の
-
ち
,
瀧
月
夜
と
藤
壷
の
各
々
と
の
逢
瀬
ハ
魯
と
堅
は
.
源
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
へ
忍
び
入
る
と
い
-
点
で
対
比
的
な
配
置
に
な
っ
て
い
る
o
こ
れ
ら
は
臨
月
夜
へ
の
場
合
が
r
例
の
1
夢
の
や
-
に
,
き
こ
え
給
ふ
o
L
三
大
1
o
t
-
ジ
l
と
あ
り
,
藤
壷
へ
の
侵
入
の
場
合
は
r
夢
の
や
う
に
ぞ
有
T
U
け
る
o
L
三
大
三
ペ
-
ジ
V
と
書
か
れ
て
,
同
様
な
趣
向
で
並
行
し
て
い
る
.
そ
し
て
魯
源
氏
の
書
林
院
詣
で
は
.
0
藤
壷
へ
の
侵
入
の
事
件
を
前
提
に
し
て
お
-
,
こ
の
記
事
を
踏
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
o
そ
し
て
こ
の
あ
と
に
魯
朱
雀
帝
.
藤
壷
と
の
対
面
が
引
き
続
い
て
い
る
点
.
e
か
ら
6
9
,
更
に
母
と
善
か
れ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
o
o
の
聾
望
と
の
逢
瀬
が
そ
の
前
の
魯
腕.月
夜
と
の
逢
瀬
と
同
様
-
季
節
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
o
こ
れ
ら
の
う
ち
6
9
腿
月
夜
と
の
逢
瀬
は
,
年
始
の
情
勢
を
述
べ
る
f
環
と
し
て
朱
雀
帝
が
話
題
に
さ
れ
,
そ
こ
か
ら
横
滑
り
す
る
よ
う
に
彼
女
と
の
逢
瀬
も
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
o
よ
っ
て
こ
れ
は
正
月
に
近
い
時
の
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
o
物
語
の
基
本
構
想
を
宰
え
る
正
月
の
記
述
に
引
き
続
き
,
ま
た
彼
の
源
氏
の
退
去
の
遠
因
を
つ
-
る
と
い
う
意
義
を
も
つ
こ
と
か
ら
こ
の
記
事
は
当
初
の
構
想
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
o
そ
れ
に
対
し
て
0
は
全
-
季
節
を
考
慮
せ
ず
に
書
か
れ
て
い
る
.
喝
魯
を
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
記
事
は
,
1I
冗
結
し
た
託
と
し
て
よ
-
独
立
性
の
高
い
挿
話
と
い
え
る
c
つ
ま
り
,
藤
壷
の
出
家
の
折
に
こ
の
領
民
侵
入
の
事
件
は
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
,
こ
の
記
述
が
な
く
と
も
物
語
の
展
開
上
唐
突
な
感
じ
は
少
な
い
.
6
9
r
喝
魯
,
傘
と
続
-
記
事
と
別
t
4
1
個
の
路
線
で
描
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
o
思
-
に
0
は
既
に
書
か
れ
た
腕
月
夜
と
の
情
緒
へ
r
夢
の
や
う
に
,
V
を
藤
壷
と
の
間
で
あ
ら
た
め
て
味
わ
お
う
と
し
た
も
の
か
o
そ
し
て
0
か
ら
書
が
引
き
続
き
描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
o
ま
た
零
林
院
か
ら
帰
っ
た
源
氏
と
語
る
宋
雀
帝
の
思
い
は
,
か
ん
の
君
の
御
車
ど
も
1
猶
.
絶
え
ぬ.さ
ま
に
き
こ
し
め
し
,
気
色
御
覧
ず
る
折
も
あ
れ
ど
,
r
何
か
は
.
今
始
め
た
る
事
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
,
有
す
,
そ
め
に
け
る
事
な
れ
ば
.
さ
も
心
か
は
さ
む
に
,
似
げ
な
か
る
ま
じ
き
,
人
の
あ
は
ひ
な
り
か
し
L
と
ぞ
,
思
し
な
し
て
,
と
が
め
き
せ
給
は
ぎ
り
け
る
o
O
T
元
五
ペ
-
ジ
3
9 4
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と
あ
る
o
愛
す
る
女
健
を
源
氏
に
横
取
ー-
き
れ
た
心
境
に
し
て
は
寛
容
に
す
ぎ
る
.
物
語
の
状
況
か
ら
自
由
に
な
っ
て
源
氏
の
立
場
に
偏
り
必
要
以
上
に
好
意
的
に
描
か
れ
て
い
る
.
こ
の
部
分
で
.
又
,
す
き
ぐ
し
き
歌
が
た
り
な
ど
も
,
か
た
み
に
聞
え
か
は
さ
せ
給
ふ
つ
い
で
に
.
か
の
斎
宮
の
,
下
ハ
り
1
給
ひ
し
日
の
事
.
か
た
ち
の
.
を
か
し
-
お
は
せ
し
な
ど
,
語
ら
せ
給
ふ
に
,
わ
れ
も
う
ち
解
け
て
,
野
t.
の
一
宮
の
l
あ
は
れ
な
り
し
あ
け
ぼ
の
.
み
な
聞
こ
え
出
で
給
ひ
て
け
リ
0
ハ
三
九
五
-
三
九
六
ペ
ー
ジ
l
と
野
の
宮
の
別
れ
の
こ
と
が
話
電
に
き
れ
て
お
1-,
J
野
の
宮
の
段
が
後
に
補
わ
れ
た
も
の
と
す
る
と
当
然
こ
こ
も
後
の
補
い
と
な
る
o
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
0
暮
は
7
連
の
も
の
と
し
て
後
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
o
藤
壷
へ
の
侵
入
の
記
事
以
下
の
叙
述
が
後
に
補
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
.
物
語
当
初
の
基
本
構
想
は
.
藤
壷
は
桐
壷
院
の
崩
御
を
き
っ
か
け
に
i
年
を
経
て
出
家
し
.
そ
こ
で
政
治
的
意
味
を
失
う
と
い
う
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
o
こ
の
一
年
は
藤
壷
に
と
っ
て
純
粋
に
桐
壷
院
の
喪
に
服
す
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
o
妻
や
夫
な
ど
の
死
を
契
機
に
出
家
す
る
場
合
,
一
定
の
期
間
を
置
い
て
お
こ
な
う
と
い
う
考
え
が
作
者
に
あ
一Lr-.I
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
.
藤
壷
に
お
け
る
そ
う
し
た
純
粋
な
,
そ
れ
故
闇
到
な
出
家
が
当
初
は
描
か
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
o
そ
れ
が
滞
氏
の
三
条
邸
侵
入
の
事
件
を
は
さ
み
入
れ
る
こ
と
で
そ
の
出
家
は
意
味
を
変
え
ー
彼
の
同
園
を
は
ば
か
ら
ぬ
愛
の
行
動
に
よ
り
深
刻
な
憤
悩
に
陥
っ
た
彼
女
に
お
い
てー
春
宮
の
将
来
を
見
越
し
た
上
で
の
輝
氏
の
恋
情
の
消
去
と
い
う
あ
ら
た
な
憤
態
的
行
為
と
な
っ
た
の
で
あ
る
o
こ
の
出
家
が
現
世
的
積
徳
性
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
.
闇
到
な
準
備
に
よ
る
心
深
い
道
心
の
人
で
あ
っ
た
は
ず
の
藤
壷
はー
な
お
源
氏
へ
の
視
線
を
も
っ
て
物
語
に
生
か
き
れ
る
o
つ
ま
り
r
頃
磨
L
r
明
石
L
巻
で
の
沈
倫
の
後
.
r
濡
標
J
r
絵
合
L
巻
で
源
氏
政
権
の
擁
護
者
と
し
て
の
あ
ら
た
な
役
割
を
背
負
わ
き
れ
て
い
-
こ
と
に
な
る
o
四
巻
の
末
尾
に
は
番
長
雨
の
頃
の
韻
塞
ぎ
及
び
傘
粍
月
夜
と
の
逢
瀬
の
記
事
が
あ
る
o
こ
れ
ら
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
o
お
よ
そー
源
氏
の
須
磨
退
去
の
理
由
に
つ
い
て
は
.
源
氏
が
r
頃
麿
L
巻
で
数
次
.i
わ
f6
た
っ
て
そ
の
政
治
的
潔
白
を
主
張
し
流
詞
を
不
当
と
す
る
こ
と
や
ー
馳
京
を
前
に
r
逢
瀬
な
き
涙
の
川
に
し
づ
み
し
や
流
る
-
み
を
の
は
じ
め
な
り
け
ん
L
八
三
一
ペ
ー
ジ
l
と
い
う
歌
を
臆
月
夜
に
送
-
二
大
の
出
会
い
を
こ
の
時
点
の
不
幸
の
起
因
と
.
1
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
,
鵬
月
夜
と
の
関
-
が
遠
因
と
な
っ
て
弘
徽
殿
女
御
方
か
ら
悪
意
を
持
た
れ
l
来
宮
冷
泉
の
世
を
庶
幾
し
今
上
朱
雀
帝
の
御
代
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
よ
う
に
ふ
る
ま
う
と
い
う
噂
の
中
で
,
い
わ
ば
政
帝
転
覆
の
首
謀
者
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
,
連
流
の
定
め
E
7
-
が
決
ま
る
前
に
自
主
的
に
退
去
し
た
と
考
え
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
o
臆
月
夜
と
の
関
り
と
は
r
賢
木
L
巻
の
密
会
の
発
覚
を
さ
す
が
.
前
掲
の
構
成
に
み
る
よ
-
に
二
人
の
逢
瀬
は
r
賢
木
L
巻
に
は
二
回
描
か
れ
る
o
最
初
の
密
会
は
こ
の
巻
の
食
の
弘
徽
殿
で
の
こ
と
Q
第
二
の
そ
れ
は
司
賢
木
A
巻
末
-
中
晩
月
夜
が
r
わ
ら
は
病
み
L
で
里
下
が
り
を
し
て
い
る
折
,
滞
氏
が
抱
月
夜
の
寝
所
へ
侵
入
す
る
記
事
に
あ
た
る
o
こ
の
折
右
大
臣
に
そ
の
密
会
の
現
場
を
直
接
に
見
露
わ
さ
れ
て
い
る
o
そ
の
点
こ
の
囲
は
迫
真
的
で
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
場
面
で
あ
り
,
源
氏
の
頃
磨
退
去
を
直
接
導
-
と
い
う
成
貰
1
お
こ
さ
せ
IL.
旦
て
い
る
が
,
こ
の
叙
述
に
は
不
自
然
な
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
o
つ
ま
り
,
前
年
の
初
冬
の
批
月
夜
と
の
文
通
へ
傘
l
で
,
か
や
-
に
,
お
ど
ろ
か
し
閉
ゆ
る
た
ぐ
ひ
,
多
か
め
れ
ど
,
情
な
か
ら
ず
う
ち
か
え
り
ご
ち
給
ひ
て
-
御
心
に
はー
深
うー
染
ま
ざ
る
べ
し
o
ハ
三
九
九
ペ
-
ジ
j
と
あ
っ
て
ー
源
氏
は
臨
月
夜
を
含
め
て
女
性
達
に
心
を
深
-
向
け
よ
-
と
し
て
い
な
い
o
し
か
る
に
こ
の
巻
末
の
粍
月
夜
の
い
る
右
大
臣
邸
へ
の
侵
入
で
は
,
r
か
,
る
草
し
も
,
ま
き
る
御
-
せ
L
へ
四
0
九
ペ
-
ジ
V
と
定
位
さ
れ
た
源
氏
が
,
臓
月
夜
が
里
下
が
-
を
し
た
こ
と
で
彼
女
の
も
と
に
r
夜
な
-
1
.
対
面
し
給
ふ
o
L
へ
凹
0
九
ペ
ー
ジ
l
と
あ
っ
て
,
そ
の
姿
勢
に
は
相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
o
こ
の
両
時
点
の
間
に
は
半
年
と
い
う
隔
た
り
が
あ
っ
て
彼
の
心
の
変
化
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
.
従
前
の
姿
勢
を
変
93
19
更
す
る
に
関
し
て
何
の
こ
だ
わ
-
も
な
-
,
唐
突
に
す
ぎ
る
.
ま
た
傘
は
,
身
の
記
事
で
頭
の
弁
に
r
白
虹
-
日
を
貫
け
-
o
太
子
,
催
ぢ
た
-
J
言
克
七
ぺ
-
ジ
j
と
請
じ
ら
れ
今
上
朱
雀
帝
へ
の
異
心
の
疑
い
を
ほ
の
め
か
さ
れ
る
場
面
を
踏
ま
え
て
い
る
点
-
彼
の
加
筆
部
分
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
が
,
F
j
れ
の
e
D
と
の
不
整
合
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
o
右
の
不
整
合
は
ー
本
来
二
人
の
密
会
の
噂
を
広
め
る
位
置
に
あ
る
は
ず
の
掩
月
夜
付
の
女
房
が
r
気
色
見
る
人
々
も
あ
る
べ
か
め
れ
ど
,
わ
づ
ら
は
し
う
て
,
宮
に
は
r
さ
J
と
は
啓
せ
ず
.
L
茜
0
九
ペ
-
ジ
1
と
二
人
の
密
会
の
秘
密
t
9
1
を
守
る
こ
と
を
含
め
て
,
あ
え
て
叙
述
の
自
然
な
論
理
を
お
か
し
て
無
理
に
逢
瀬
の
場
面
を
作
っ
て
い
る
と
い
-
感
を
与
え
て
い
る
o
更
に
,
右
大
臣
が
御
簾
に
入
ろ
-
と
す
る
際
の
性
急
な
言
動
に
つ
い
て
,
源
氏
は
そ
れ
を
左
大
臣
と
比
べ
-
た
と
し
へ
な
-
ほ
ほ
え
ま
る
L
と
あ
り
,
r
げ
に
入
-
は
て
て
も
の
た
ま
へ
か
し
な
L
と
心
に
思
-
の
で
あ
る
が
,
そ
っ
し
た
源
氏
の
余
裕
は
こ
の
切
迫
し
た
場
面
の
当
事
者
の
心
理
と
し
て
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
い
っ
て
よ
い
.
お
よ
そ
こ
の
記
事
は
,
6
9
の
弘
徽
殿
で
の
瀧
月
夜
と
の
密
会
の
記
事
と
,
源
氏
の
侵
入
が
露
顕
す
る
こ
と
な
ど
,
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
o
そ
の
初
回
の
逢
瀬
で
永
香
殿
の
兄
の
頭
中
将
に
よ
っ
て
露
顕
さ
れ
,
密
会
の
こ
と
が
噂
と
し
て
広
ま
-
右
大
臣
方
に
不
快
感
を
与
え
,
加
え
て
傘
で
春
秋
の
御
読
経
を
ば
,
さ
る
も
の
に
て
,
臨
時
に
も
,
さ
ま
ぐ
尊
き
こ
と
ど
も
を
,
せ
さ
せ
給
ひ
な
ど
し
て
,
又
,
い
た
づ
ら
に
,
暇
有
す
l
げ
な
る
博
士
ど
も
召
し
集
め
て
,
文
作
り
1
韻
塞
ぎ
な
ど
や
う
の
す
さ
ぴ
わ
ぎ
ど
も
を
も
-
し
な
ど
,
心
を
や
り
て
-
宮
仕
え
を
も
,
を
さ
ノ
-
し
給
は
ず
,
御
心
に
任
せ
て
,
う
ち
遊
び
て
お
は
す
る
を
,
世
苗
l
中
に
は
,
頓
は
し
き
事
ど
も
.
や
-
ノ
-
言
ひ
出
づ
る
人
々
あ
る
べ
し
L
遍
0
六
-
四
0
七
ペ
ー
ジ
1
と
あ
る
よ
う
に
,
r
文
作
り
,
韻
塞
ぎ
L
な
ど
を
開
催
し
て
政
務
を
怠
-
-
そ
れ
が
現
政
権
へ
の
反
警
と
ら
れ
て
彼
の
危
機
は
蒜
即
発
の
状
-
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
o
こ
う
し
た
事
情
を
押
さ
え
た
時
,
漂
の
須
磨
退
去
を
導
-
も
の
と
し
て
は
こ
の
初
回
の
逢
瀬
の
み
で
十
分
と
い
え
る
o
巻
末
傘
の
粍
月
夜
と
の
逢
瀬
は
貴
細
C
逢
瀬
の
緊
迫
感
を
増
幅
し
更
に
須
磨
退
去
と
繋
げ
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
,
そ
の
増
幅
が
大
き
過
ぎ
て
右
に
み
る
よ
う
に
違
和
感
を
生
じ
た
の
で
あ
る
o
む
し
ろ
こ
の
r
賢
木
L
巻
の
流
れ
は
ー
巻
末
の
腕
月
夜
と
の
逢
瀬
が
な
-
な
る
こ
と
で
す
っ
き
り
す
る
.
こ
こ
で
前
掲
須
磨
で
の
源
氏
の
r
あ
ふ
せ
な
き
L
の
歌
は
,
粍
月
夜
と
の
こ
と
が
源
氏
の
流
さ
れ
の
遠
因
で
こ
そ
あ
れ
,
直
接
的
原
因
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
.
こ
れ
ら
の
点
t
1 0
-
か
ら
こ
の
巻
末
の
逢
瀬
の
叙
述
はー
は
じ
め
は
目
論
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
o
そ
れ
な
ら
な
ぜ
こ
の
逢
瀬
の
記
述
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
o
思
う
に
,
F
あ
件
り
の
直
前
魯
で
二
条
院
で
の
韻
塞
ぎ
及
び
三
位
中
将
の
負
け
業
の
催
し
が
記
さ
れ
て
い
る
が
ご
j
れ
ら
の
催
し
は
そ
の
直
前
傘
.
年
始
の
源
氏
の
不
遇
を
語
る
中
で
前
述
の
r
御
心
に
任
せ
て
,
う
ち
遊
び
て
お
は
す
る
L
と
あ
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
て
,
そ
こ
で
の
源
氏
の
不
遇
の
記
述
か
ら
い
っ
と
き
離
れ
そ
の
文
雅
の
興
を
膨
ら
ま
そ
う
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
0
し
か
し
そ
の
韻
塞
ぎ
及
び
三
位
中
将
の
負
け
業
の
記
述
は
源
氏
の
こ
の
時
期
の
境
遇
に
照
ら
し
て
異
常
に
明
る
い
o
こ
の
記
述
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
は
こ
の
巻
末
が
本
来
の
源
氏
の
あ
り
よ
う
と
そ
ぐ
わ
な
い
印
象
で
終
わ
る
こ
と
に
な
る
o
そ
こ
で
あ
ら
た
に
臆
月
夜
と
の
逢
瀬
を
描
き
ー
再
び
源
氏
の
転
落
の
必
然
性
を
強
調
し
て
,
須
磨
過
去
に
繋
げ
よ
-
と
し
た
の
で
は
な
い
か
c
な
お
韻
塞
ぎ
記
述
の
中
に
は
そ
の
直
前
傘
の
年
始
の
記
述
と
の
食
い
違
い
が
み
え
る
o
つ
ま
り
,
そ
の
傘
の
記
述
で
は
左
大
臣
側
の
人
々
が
司
召
に
洩
れ
,
御
子
ど
も
は
,
い
づ
れ
と
も
な
-
,
世
に
も
用
ゐ
ら
れ
て
1
心
地
よ
げ
に
も
の
し
給
ひ
し
を
ご
盲
な
う
し
づ
ま
-
て
ご
夜
中
将
な
ど
む
,
世
を
思
ひ
し
づ
め
る
さ
ま
,
,
ま
な
し
.
か
の
孤
ハ
の
l
君
を
も
,
な
ほ
l
か
れ
ぐ
に
う
ち
通
ひ
つ
f
,
め
ぎ
ま
し
,
r
J
も
て
は
な
れ
た
れ
ば
,
心
解
け
た
る
御
婿
の
中
に
も
い
れ
給
は
ず
.
慮
ひ
知
れ
し
と
に
や
,
A
あ
た
び
の
司
召
に
も
漏
れ
ぬ
れ
ど
.
い
と
し
も
.
思
ひ
入
れ
ず
o
ハ
四
0
六
ペ
ー
ジ
1
と
,
右
大
臣
に
追
従
せ
ず
四
君
を
妻
と
し
て
重
ん
じ
な
い
三
位
中
将
は
右
大
臣
側
か
ら
好
92
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過
さ
れ
て
い
な
い
o
し
か
る
に
韻
塞
ぎ
の
折
に
は
.
中
将
の
御
子
の
.
今
年
は
じ
め
て
殿
上
す
る
,
八
,
九
ば
か
り
に
て
ー
声
い
と
お
も
し
ろ
く
,
笠
の
笛
吹
き
な
ど
す
る
を
.
う
つ
-
し
び
,
も
て
遊
び
給
ふ
o
四
の
君
腹
の
二
郎
な
り
け
り
.
世
の
人
の
思
へ
る
よ
せ
重
-
て
.
思
え
殊
に
か
し
づ
け
り
0
ハ
四
0
七
-
四
0
八
ペ
-
ジ
V
と
,
本
来
重
ん
じ
ら
れ
な
い
は
ず
の
四
君
腹
の
二
郎
が
こ
の
席
に
あ
っ
て
可
愛
が
ら
れ
て
い
て
.
祖
父
に
あ
た
る
右
大
臣
の
後
ろ
盾
に
よ
-
世
の
人
に
か
し
づ
か
れ
,
t
二
位
中
将
の
立
場
も
安
定
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
に
書
か
れ
て
い
る
o
こ
う
し
た
風
解
は
そ
の
記
述
に
時
間
的
な
隔
た
り
が
あ
っ
て
,
作
者
の
意
識
が
1
賞
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
o
こ
の
記
述
は
,
そ
れ
に
続
-
臨
月
夜
と
の
逢
瀬
の
記
述
の
不
可
解
な
点
も
勘
案
し
て
1
こ
の
件
り
と
と
も
に
文
雅
の
催
し
の
輿
に
浸
る
こ
と
を
E
E
H
的
と
L
て
1
後
に
補
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
-
o
な
お
,
韻
塞
ぎ
の
前
の
傘
年
始
の
記
述
と
r
須
磨
J
巻
冒
頭
の
記
事
は
そ
の
繋
が
-
が
自
然
に
辿
ら
れ
る
o
つ
ま
り
,
j
別
掲
r
春
秋
の
御
読
経
を
ば
,
さ
る
も
の
に
て
L
の
文
章
は
r
須
磨
L
巻
冒
頭
の
文
章
r
世
の
中
,
い
と
わ
づ
ら
は
し
-
,
は
し
た
な
き
こ
と
の
み
ま
き
れ
ば
.
r
せ
め
て
l
し
ら
ず
顔
に
,
あ
り
へ
て
も
,
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
こ
と
も
や
L
と
お
ぼ
し
な
り
ぬ
L
ハ
ニ
ペ
-
ジ
V
と
無
理
な
-
繋
が
る
o
r
須
磨
L
巻
冒
頭
の
記
事
は
傘
の
記
述
を
う
け
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
c
こ
-
し
て
1
通
り
の
筋
書
に
よ
り
源
氏
の
須
磨
へ
の
流
艶
を
書
き
終
え
て
,
そ
の
あ
と
こ
れ
ら
歯
魯
の
挿
話
を
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
0
こ
の
魯
傘
の
二
つ
の
挿
話
は
-
串
韻
塞
ぎ
.
三
位
中
将
の
負
け
業
が
長
雨
の
頃
で
,
令
臨
月
夜
と
の
逢
瀬
も
夏
の
雨
が
降
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
,
時
期
的
に
近
接
し
て
い
る
o
そ
し
て
更
に
こ
の
巻
の
あ
と
の
r
花
散
里
L
巻
が
五
月
二
十
日
ご
ろ
と
あ
り
,
こ
れ
ら
三
つ
の
時
点
が
時
間
的
に
異
常
に
過
密
に
な
っ
て
い
る
.
お
よ
そ
源
氏
か
風
流
韻
事
を
お
こ
な
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
二
別
掲
r
春
秋
の
御
読
経
を
ば
,
さ
る
も
の
に
て
云
々
L
と
い
う
記
述
の
あ
と
に
あ
り
,
そ
こ
で
は
r
春
秋
L
と
季
節
が
確
定
し
な
い
形
で
書
か
れ
て
い
る
o
そ
の
あ
い
ま
い
な
季
節
の
記
述
を
-
け
た
こ
と
も
あ
り
l
鵠
塞
ぎ
と
い
う
風
流
な
催
し
は
心
に
余
裕
の
あ
る
r
つ
れ
づ
れ
L
の
頃
,
長
雨
の
時
期
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
J
き
れ
,
1
方
で
は
r
花
散
旦
L
巻
の
記
述
に
対
応
し
,
そ
の
時
去
月
7
一
0
日
ご
ろ
V
以
前
の
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
.
長
雨
の
頓
に
エ
ビ
ソ
-
ド
を
密
集
へ
ー1Uー
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
-
.
五
r
賢
木
L
巻
を
構
成
す
る
諸
挿
話
S
,
つ
ち
1
6
9
野
の
宮
の
別
れ
,
0
藤
壷
へ
の
侵
入
.
令
書
林
院
詣
で
1
食
未
雀
帝
.
聾
質
と
の
対
面
,
傘
初
冬
の
粍
月
夜
と
の
消
息
の
と
り
賀
わ
じ
い
e
韻
塞
ぎ
.
e
9
巻
末
臨
月
夜
と
の
密
会
が
,
一
過
-
の
筋
の
成
立
の
あ
と
補
い
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
.
こ
れ
ら
の
箇
所
の
加
筆
は
い
つ
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
-
か
o
ま
ず
巻
末
の
魯
韻
塞
ぎ
,
歯
石
大
臣
邸
の
騰
月
夜
と
の
密
会
の
挿
話
は
長
雨
の
頓
に
集
ま
-
二
花
散
里
L
巻
の
五
月
二
十
日
頃
と
い
-
日
付
を
意
識
に
お
い
て
書
い
て
い
る
の
で
戎
散
里
L
巻
以
後
の
書
き
添
え
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
o
ま
た
雲
林
院
の
記
述
が
あ
る
r
松
風
L
巷
以
前
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
-
o
更
に
限
定
を
加
え
る
場
合
.
書
き
添
え
の
な
さ
れ
る
以
前
ご
あ
巻
の
当
初
の
構
想
に
よ
る
叙
述
部
分
石
下
,
,
克
を
初
期
構
想
部
分
と
よ
p .
.
L
J
は
前
述
の
よ
う
に
r
須
磨
L
田
藍
巻
冒
頭
と
繋
が
り
l
r
須
磨
L
巻
に
も
こ
-
し
た
加
筆
箇
所
が
あ
る
こ
と
,
ま
た
r
明
石
L
巻
は
そ
の
挿
話
に
叙
述
の
甑
際
は
認
め
ら
れ
ず
補
い
入
れ
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
そ
の
鍵
に
な
る
だ
ろ
う
.
つ
ま
り
一
通
り
の
ア
ウ
-
ラ
-
ン
を
も
っ
て
叙
述
が
な
さ
れ
後
に
加
筆
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
1
須
磨
L
巻
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
o
こ
う
し
た
点
か
ら
,
作
者
は
1
応
r
須
磨
L
巻
の
流
離
を
経
てー
源
氏
の
都
で
の
栄
達
が
は
じ
ま
ろ
う
と
す
る
時
へ
r
明
石
L
巻
も
し
-
は
r
滞
標
,
巻
の
あ
た
り
1
ま
で
物
語
を
書
い
た
あ
と
,
叙
述
に
不
足
を
感
じ
て
,
さ
か
の
ぼ
っ
て
書
き
加
え
を
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
o
91
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そ
れ
な
ら
こ
-
し
た
挿
話
はー
初
期
構
想
部
分
に
対
し
て
ど
の
よ
-
な
意
図
を
も
っ
て
加
筆
が
な
き
れ
た
も
の
か
o
ま
ず
こ
れ
ら
蒜
話
の
叙
述
は
初
期
構
想
部
分
の
内
容
を
踏
ま
え
そ
の
描
写
が
不
完
全
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
補
い
,
内
容
を
撃
-
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
o
例
え
ば
野
の
宮
の
別
れ
の
段
で
1
心
に
任
せ
て
,
み
た
て
ま
つ
り
つ
べ
-
,
人
も
し
た
ひ
ざ
ま
に
,
お
ぼ
し
た
-
つ
る
年
月
は
,
の
ど
か
な
-
つ
る
御
心
お
ご
-
に
,
さ
し
も
お
ぼ
さ
れ
ぎ
-
き
.
ま
た
,
心
の
中
に
,
3
か
に
ぞ
や
,
き
ず
あ
り
て
,
思
ひ
聞
え
給
ひ
し
後
,
ほ
た
,
あ
は
れ
も
,
さ
め
つ
,
,
か
-
,
御
中
も
,
隔
た
-
ぬ
る
を
,
珍
し
き
御
対
面
の
,
昔
思
え
た
る
に
,
r
あ
は
れ
J
と
,
お
ぼ
し
乱
る
壷
-
限
り
な
し
.
ハ
三
七
0
主
空
ペ
ー
ジ
l
と
源
氏
と
御
息
所
の
従
来
の
関
係
を
概
略
し
て
い
る
o
-
,
漂
が
右
大
臣
邸
に
忍
び
入
っ
て
そ
れ
が
露
顕
し
た
折
の
右
大
臣
の
こ
と
ば
と
し
て
.
昔
も
,
F
j
去
ゆ
る
さ
れ
て
,
あ
-
そ
め
に
け
る
こ
と
な
れ
ど
.
人
が
ら
に
,
よ
ろ
づ
の
罪
を
許
し
て
,
r
さ
て
も
見
む
L
と
,
い
ひ
侍
り
し
折
は
,
心
も
と
B
,
T
e
ず
,
め
ぎ
ま
し
げ
に
,
も
て
な
さ
れ
に
し
か
ば
,
安
か
ら
ず
思
ひ
給
へ
し
か
ど
,
r
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
L
と
て
,
世
に
,
け
が
れ
た
-
と
も
,
お
ぼ
し
捨
つ
ま
じ
き
を
頼
み
に
て
,
か
-
本
意
の
如
-
た
て
ま
つ
-
な
が
ら
ー
な
ほ
,
そ
の
博
り
あ
り
て
,
-
け
ば
り
た
る
女
御
な
ど
も
,
い
は
せ
侍
ら
ぬ
を
だ
に
,
あ
か
ず
口
惜
し
-
思
ひ
給
ふ
る
に
,
t
以
下
略
二
四
1
二
ペ
ー
ジ
1
と
あ
っ
て
,
瀧
月
夜
に
対
す
る
領
民
の
扱
い
を
右
大
臣
の
側
か
ら
ま
と
め
て
そ
の
仕
打
ち
を
嘆
い
て
い
る
o
こ
-
し
て
初
期
構
想
部
分
で
描
き
足
-
な
い
と
こ
ろ
を
そ
の
記
述
の
線
に
沿
っ
て
膨
ら
ま
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
.
そ
の
よ
-
な
書
き
警
S
t
n-
か
二
刑
述
の
雷
の
宮
の
別
れ
や
魯
藤
壷
へ
の
侵
入
な
ど
,
k
期
構
想
部
分
の
各
々
の
場
面
が
潜
在
的
に
も
つ
も
し
-
は
そ
の
場
面
が
連
-
せ
る
興
味
を
集
中
的
に
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
あ
る
o
そ
れ
ら
は
妄
で
源
氏
の
政
治
の
場
に
お
け
る
危
機
的
状
況
か
ら
解
放
き
れ
て
,
余
裕
を
も
っ
た
筆
敦
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
o
こ
れ
は
既
に
1
明
石
L
巻
あ
た
り
ま
て
蒜
の
筋
書
き
を
書
き
終
え
て
い
て
,
須
磨
.
明
石
の
流
離
の
克
服
と
い
-
源
氏
の
運
命
を
見
通
し
た
上
で
の
余
裕
で
あ
ろ
う
0
そ
の
余
裕
は
誓
諒
院
詣
で
や
魯
の
漢
詩
的
世
界
の
興
味
を
物
語
に
取
-
入
れ
て
源
氏
の
文
雅
の
側
面
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
い
-
場
面
に
i
現
れ
て
い
る
o
魯
韻
塞
ぎ
の
負
け
業
の
折
に
源
氏
は
妄
王
の
子
.
成
王
の
弟
J
と
踊
し
,
更
に
r
成
王
の
何
L
と
こ
と
ば
に
出
そ
う
と
す
る
茜
0
九
ペ
-
ジ
1
.
そ
れ
は
春
宮
の
御
代
を
思
慮
に
入
れ
て
い
る
こ
と
でー
と
も
す
れ
ば
現
政
権
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
企
て
を
も
つ
と
も
み
な
さ
れ
か
ね
な
い
は
ず
で
あ
る
o
初
期
構
想
部
分
で
は
こ
-
し
た
考
え
は
そ
の
胸
中
に
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
o
こ
こ
で
そ
れ
を
詩
の
興
に
促
さ
れ
て
心
に
啓
三
と
は
ー
そ
-
し
た
政
治
的
窮
状
を
考
慮
し
な
-
な
っ
て
お
-
.
そ
の
窮
状
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
点
の
書
き
加
え
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
.
更
に
紫
上
と
源
氏
の
関
り
に
も
変
質
が
あ
る
o
初
期
構
想
部
分
は
西
の
対
の
姫
君
の
御
さ
い
は
ひ
を
,
世
ハ
の
l
人
も
-
愛
で
聞
ゆ
c
少
納
言
な
ど
も
,
人
し
れ
ず
-
故
尼
上
の
御
所
り
の
し
る
し
L
と
見
た
て
ま
つ
る
o
父
親
王
も
,
思
ふ
さ
ま
に
,
き
こ
え
か
は
し
給
ふ
o
嫡
腹
の
,
r
か
ぎ
り
な
-
L
と
お
ぼ
す
は
1
は
か
-
し
-
も
え
あ
ら
ぬ
に
,
ね
た
げ
な
る
事
多
-
て
l
ま
ふ
の
北
の
方
は
1
安
か
ら
ず
お
ぼ
す
べ
し
o
物
語
に
こ
と
さ
ら
に
,
作
り
出
で
た
る
や
う
な
る
御
有
様
な
り
O
芸
大
0
上
二
八
1
ペ
-
ジ
V
と
源
氏
に
す
-
い
と
ら
れ
好
過
を
得
て
い
る
こ
と
に
率
い
を
見
出
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
o
妄
後
に
書
き
加
え
ら
れ
た
挿
話
の
中
で
は
源
氏
の
愛
情
が
紫
上
に
定
ま
り
つ
つ
あ
り
,
埜
望
へ
の
愛
情
さ
え
も
紫
1
に
向
け
ら
れ
よ
-
と
し
て
い
る
o
例
え
ば
,
8
藤
壷
へ
の
侵
入
の
折
,
彼
女
が
紫
上
と
似
て
い
る
こ
と
で
源
氏
は
r
す
こ
し
,
物
思
ひ
の
は
る
け
ど
こ
ろ
あ
る
心
地
L
二
二
八
五
ぺ
-
ジ
l
を
感
じ
て
い
る
.
幼
い
日
か
ら
心
を
占
め
続
け
た
憧
れ
の
女
性
の
と
こ
ろ
へ
の
懸
命
な
侵
入
と
い
-
切
迫
し
た
場
面
で
他
の
女
性
に
思
い
を
及
ぼ
し
そ
の
女
性
に
傾
-
心
を
み
せ
る
と
い
う
の
はー
恋
す
る
若
者
の
心
と
し
て
理
解
の
外
の
こ
と
と
い
え
る
o
ま
た
頑
な
に
源
氏
を
拒
む
藤
壷
を
ひ
と
り
思
-
1
つ
れ
づ
れ
L
90
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軒源 氏物語迎 r賢木J 巻の 制作に関する試静
か
ら
の
解
放
の
故
に
赴
い
た
書
林
院
で
彼
は
出
家
へ
の
願
望
を
も
つ
がー
そ
の
後
に
と
っ
て
ま
ず
ほ
だ
し
と
な
る
が
紫
上
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
0
情
熱
の
燃
焼
に
お
い
て
危
険
を
冒
し
て
逢
っ
た
当
の
藤
壷
は
彼
の
心
を
現
世
へ
向
け
さ
せ
る
も
の
と
し
て
は
占
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
o
こ
-
し
た
点
を
含
め
て
源
氏
の
愛
の
対
象
が
藤
壷
か
ら
紫
上
に
向
け
ら
れ
よ
-
と
し
.
他
の
女
君
達
へ
の
彼
の
色
好
み
も
紫
上
へ
の
情
愛
と
し
て
収
赦
し
て
い
る
と
い
え
る
o
そ
れ
は
r
須
磨
L
巻
以
降
の
物
語
の
方
向
の
先
取
り
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
-
o
r
須
磨
L
r
明
石
L
巻
以
降
の
物
語
の
傾
向
に
お
い
て
物
語
を
l
つ
の
方
向
へ
押
し
進
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
み
え
る
の
で
あ
る
o
-
そ
の
点
や
は
り
r
須
磨
L
r
明
石
L
巻
以
降
の
書
き
加
え
と
考
え
る
ペ
き
で
あ
ろ
-
o
一
方
そ
の
事
き
加
え
に
お
い
て
初
期
構
想
部
分
に
各
々
の
輿
に
従
っ
た
新
し
い
創
作
の
意
図
を
重
ね
る
と
き
.
従
来
の
物
語
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
o
つ
ま
り
源
氏
の
人
間
像
は
こ
の
加
筆
に
よ
っ
て
拡
散
が
み
ら
れ
る
o
例
え
ば
彼
は
母
に
母
の
叙
述
を
重
ね
る
こ
と
で
純
愛
の
人
へ
母
.1
と
色
好
み
へ
8
l
と
い
-
性
格
を
併
せ
も
つ
こ
と
に
な
る
o
ま
た
そ
れ
ら
の
場
面
で
の
物
語
の
趣
向
.
雰
囲
気
の
遠
い
も
看
過
で
き
な
い
o
し
か
し
そ
う
し
た
異
質
な
要
因
を
取
り
込
み
な
が
ら
物
語
の
主
人
公
と
し
て
そ
の
存
立
が
揺
る
が
な
い
の
は
,
源
氏
が
超
越
的
理
想
性
に
お
い
て
許
容
さ
れ
て
う
け
と
ら
れ
.
そ
う
し
た
I
13
j
異
質
性
の
同
居
が
彼
の
絶
対
性
を
逆
に
保
証
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
放
で
あ
ろ
う
0
六
以
上
,
本
稿
で
は
r
賢
木
J
巻
の
構
成
を
考
察
す
る
中
でー
物
語
が
1
つ
の
基
本
構
想
を
も
っ
て
r
須
磨
L
r
明
石
L
巻
あ
た
り
ま
で
書
か
れ
,
そ
の
後
各
々
の
場
面
の
興
を
膨
ら
ま
す
な
ど
の
意
図
に
お
い
て
書
き
添
え
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
o
こ
う
し
た
加
筆
の
あ
と
l
更
に
帰
京
後
の
源
氏
の
栄
華
の
過
程
が
辿
ら
れ
て
い
-
こ
と
に
な
る
.
F
I
B
武
田
宗
俊
氏
に
よ
る
玉
輩
系
十
六
帖
の
後
記
説
は
一
物
語
第
一
部
の
タ
テ
割
の
二
系
列
と
い
-
把
握
,
各
系
列
の
意
味
づ
け
,
玉
雀
系
の
l
括
挿
-
人
と
い
う
点
な
ど
に
修
正
が
求
t,15
V
め
ら
れ
た
が
,
各
々
の
巻
が
そ
の
前
後
の
巻
と
緊
密
な
関
係
を
も
ち
つ
つ
後
記
挿
入
与
れ
た
も
の
と
考
え
る
と
き
.
そ
の
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
-
ロ
本
稿
で
指
摘
し
た
r
賢
木
L
巻
の
加
筆
箇
所
の
存
在
は
.
玉
単
糸
の
各
巻
の
挿
入
に
先
立
ち
紫
上
糸
の
創
作
に
お
い
てー
よ
り
小
さ
な
規
模
で
そ
の
挿
入
の
形
が
み
ら
れ
,
こ
れ
ら
の
巻
で
認
め
ら
れ
る
小
さ
な
甑
酪
が
源
氏
の
絶
対
性
に
吸
収
さ
れ
つ
つ
も
l
紫
上
糸
の
成
立
の
あ
と
玉
賀
系
に
お
い
て
肥
大
化
し
て
い
-
こ
と
の
必
然
性
を
明
示
す
る
も
の
と
い
え
る
o
玉
撃
系
の
巷
々
は
各
々
紫
上
糸
の
巻
を
踏
ま
え
て
あ
ら
た
な
世
界
を
作
-
出
し
て
い
る
が
,
そ
の
国
有
の
世
界
は
既
定
の
物
語
の
砕
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
す
る
力
を
膨
ら
ま
せ
て
い
1
ー6
v
る
o
そ
の
枠
の
中
で
保
証
さ
れ
た
自
律
性
が
物
語
の
新
し
い
秩
序
を
作
り
出
し
,
源
氏
の
栄
華
を
崩
し
っ
つ
そ
の
絶
対
性
を
変
質
さ
せ
て
い
-
の
で
あ
る
o
お
よ
そ
1
つ
の
巻
の
中
で
執
筆
の
時
期
の
異
な
る
挿
話
が
あ
る
場
合
l
各
々
の
挿
話
を
吟
味
し
そ
の
執
筆
時
期
を
確
定
L
た
上
で
作
者
の
創
作
意
図
と
そ
の
構
想
の
変
容
な
り
を
捉
え
そ
の
巻
の
位
置
づ
け
を
す
る
必
要
が
あ
り
,
そ
の
点
構
想
を
辿
る
際
の
方
法
的
配
慮
が
あ
ら
た
に
も
と
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o
本
稿
は
r
資
本
L
巻
に
お
い
て
そ
れ
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
.
こ
う
し
た
観
点
を
他
の
紫
上
系
の
巻
々
に
及
ぼ
し
て
い
く
と
き
,
原
I
1 7
一
構
想
に
お
い
て
書
き
起
こ
さ
れ
た
こ
の
物
語
が
.
長
編
の
基
本
構
想
を
も
っ
て
展
開
し
そ
れ
が
更
に
膨
ら
み
つ
つ
物
語
世
界
の
奥
行
き
を
保
証
し
て
い
-
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
o
89
へ
-
l
同
源
氏
物
語
A
本
文
の
引
用
は
,
山
岸
徳
平
氏
校
注
刊
源
氏
物
語
虹
へ
日
本
古
典
文
学
大
系
l
岩
波
書
店
,
に
よ
る
o
へ
2
V
国
文
注
釈
全
書
本
本
文
に
よ
る
o
な
お
玉
上
琢
弥
氏
編
F
紫
明
抄
河
港
抄
払
へ
昭
四
三
.
1
ハ
,
角
川
書
店
l
所
収
の
F
河
港
抄
払
に
は
r
寄
宮
群
行
九
月
十
六
日
御
定
へ
祭
イ
V
前
事
也
L
と
あ
る
.
へ
-
V
ち
な
み
に
5
.
源
氏
物
語
臨
の
成
立
以
前
.
半
世
紀
の
間
に
伊
勢
へ
群
行
し
た
歴
23
代
斎
王
と
そ
の
群
行
の
毎
月
旦
へ
V
内
1
は
-
以
下
の
と
お
-
で
あ
る
o
悦
子
内
親
王
ハ
天
暦
三
.
九
.
二
三
V
楽
子
内
親
王
ハ
天
徳
元
.
九
.
五
V
隆
子
内
親
王
ハ
天
禄
二
.
九
.
二
三
j
規
子
内
親
王
八
貞
元
二
.
九
.
1
六
j
清
子
内
親
王
丁
水
延
二
.
九
.
二
o
w
右
の
う
ち
,
規
子
内
親
王
の
群
行
は
l
九
月
十
六
日
で
あ
り
.
ま
た
母
の
敬
子
内
親
王
が
同
内
親
王
に
つ
き
そ
っ
て
伊
勢
へ
赴
い
て
い
る
こ
と
が
l
F
.
k
海
抄
臨
に
コ
円
融
院
御
時
斎
宮
-
た
り
侍
け
る
に
母
の
斎
宮
の
も
ろ
と
も
に
鈴
鹿
山
こ
ゆ
と
て
拾
遺
世
に
ふ
れ
は
又
も
こ
え
け
り
鈴
鹿
山
む
か
し
の
い
ま
に
な
る
に
や
有
ら
ん
徽
子
女
王
斎
官
女
御
L
と
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
.
こ
の
r
賢
木
L
巻
の
六
条
御
息
所
の
状
況
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
o
ハ
4
j
傘
は
後
述
の
よ
う
に
彼
の
加
筆
と
考
え
る
o
盲
j
r
か
-
る
悲
し
さ
の
紛
れ
に
.
昔
よ
り
の
本
意
も
遂
げ
ま
ほ
し
-
L
思
せ
ど
l
こ
,
ろ
弱
き
の
ち
の
語
り
を
お
ぼ
せ
ば
.
r
こ
の
程
を
過
ぐ
さ
ん
L
と
し
給
ふ
に
L
ハ
r
御
法
L
巻
一
八
六
-
一
入
七
ぺ
1
ジ
V
な
ど
.
甘
1
川
源
氏
が
左
大
臣
に
暇
乞
い
に
訪
れ
た
際
-
左
大
臣
を
前
に
r
に
ご
り
な
き
心
に
任
せ
て
,
つ
れ
な
く
過
ぐ
し
侍
ら
ん
も
い
と
,
は
ゾ
か
-
お
ほ
-
L
ハ
1
四
ペ
-
ジ
l
と
い
っ
た
こ
と
.
拙
藤
壷
を
前
に
r
か
-
,
思
ひ
か
け
ぬ
罪
に
あ
た
り
侍
る
も
L
三
四
ペ
I
7
ン
.l
と
い
っ
た
こ
と
0
榔
桐
壷
院
の
華
別
で
の
r
-
き
世
を
ば
今
ぞ
わ
か
る
-
と
ゾ
む
ら
む
名
を
ば
た
J
,
,
す
の
神
に
ま
か
せ
て
L
ハ
ニ
六
ペ
ー
ジ
l
と
い
う
歌
o
仙
須
磨
へ
訪
れ
た
宰
相
言
直
V
中
将
を
前
に
し
て
詠
ん
だ
歌
に
r
我
は
春
日
の
-
も
り
無
き
身
ぞ
L
孟
1
.I
-
ジ
V
と
あ
っ
た
こ
と
Q
愉
巻
末
三
月
上
巳
の
硬
ぎ
の
折
,
r
八
百
よ
ろ
づ
神
も
あ
は
れ
と
思
ふ
ら
ん
を
か
せ
る
罪
の
そ
れ
と
な
け
れ
ば
二
五
二
ぺ
-
ジ
l
と
詠
ん
だ
こ
と
な
ど
o
そ
れ
ら
の
う
ち
,
g
牌
は
.
左
大
臣
.
宰
相
中
将
な
ど
他
の
人
々
へ
の
表
だ
っ
た
表
明
を
必
要
と
し
な
い
本
音
の
こ
と
ば
と
し
て
よ
い
G
へ
7
V
寺
本
直
彦
氏
r
須
磨
の
わ
び
住
ま
い
L
ハ
同
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
A
第
三
集
-
昭
五
六
二
二
,
有
斐
閣
l
な
ど
Q
ハ
8
1
こ
の
印
象
に
よ
り
,
r
源
氏
と
臆
月
夜
内
侍
と
の
中
は
内
侍
の
父
に
見
露
は
さ
る
o
そ
の
罪
免
れ
が
た
く
て
1
源
氏
の
近
流
と
な
り
L
ハ
藤
岡
作
太
郎
氏
同
国
文
学
全
史
平
安
朝
篇
臨
J
な
ど
の
見
解
が
導
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
0
爪
9
l
r
若
菜
L
上
巻
の
女
三
宮
降
嫁
の
後
,
源
氏
の
三
日
の
通
い
の
折
,
紫
上
が
心
内
の
苦
し
い
思
い
を
隠
蔽
し
っ
つ
宴
席
達
を
前
に
宮
と
の
交
誼
を
求
め
,
表
面
で
は
葛
藤
も
見
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
o
そ
こ
に
は
彼
女
付
の
女
房
達
の
好
奇
な
目
に
彼
女
が
腐
心
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
読
み
と
れ
る
o
こ
こ
で
の
局
面
は
そ
れ
と
対
照
的
な
女
房
達
の
描
か
れ
方
で
あ
る
o
ハ
10
小
源
氏
が
右
大
臣
の
ふ
る
ま
い
に
r
げ
に
入
り
は
て
て
も
の
た
ま
へ
か
し
な
J
と
余
裕
を
も
っ
て
評
す
る
の
はー
そ
の
忍
び
逢
い
の
露
顕
の
危
機
的
意
味
が
薄
ら
い
で
お
り
l
彼
の
運
命
ハ
流
満
と
召
還
1
が
一
応
見
通
さ
れ
た
時
点
で
書
か
れ
た
こ
と
の
余
裕
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
か
o
ハ
1ー
V
こ
の
点
,
r
花
散
里
L
巷
も
基
本
的
に
r
賢
木
L
巻
の
0
母
6
9
魯
番
傘
の
構
想
の
系
列
に
入
る
も
の
と
考
え
る
o
ハ
1 2
V
拙
稿
r
同
源
氏
物
語
虹
r
須
磨
L
巻
制
作
過
程
略
解
L
へ
F
文
芸
研
究
院
第
一
二
二
集
-
平
成
元
.
九
l
.
ハ
13
1
今
井
源
衛
氏
r
光
源
氏
L
ハ
刊
日
本
文
学
払
昭
三
一
.
九
l
な
ど
に
指
摘
さ
れ
る
源
氏
の
性
格
の
複
雑
.
多
様
な
あ
-
よ
-
は
,
こ
う
し
た
制
作
の
事
情
に
1
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
.
ハ
14
V
武
田
宗
俊
氏
r
源
氏
物
語
の
衆
知
の
形
態
L
ハ
同
文
学
院
昭
二
五
.
六
-
七
V
o
ハ
15
一
大
朝
雄
二
氏
刊
源
氏
物
語
の
正
篇
の
研
究
院
r
序
章
し
ハ
昭
五
0
.
叫
0
.
桜
楓
社
V
,
伊
藤
博
氏
r
玉
雀
六
条
院
物
語
の
成
立
L
へ
刊
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
造
虹
昭
五
七
.
五
.
桜
楓
社
l
な
ど
o
88
24F掘 氏物語A r賢 木J 巷の 制 作に関する試論
詣
ソ
ニ
の
点
に
つ
い
て
は
ー
拙
稿
r
r
蓬
生
L
巻
草
子
地
試
解
L
ハ
ざ
本
文
学
b
昭
五
九
二
l
こ
-
光
源
氏
論
-
玉
饗
十
帖
を
中
心
と
し
て
1
L
ハ
遥
化
払
第
四
四
巻
第
三
.
四
号
,
昭
五
六
二
こ
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
o
参
照
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
o
ハ
望
へ
望
の
拙
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
須
磨
で
の
況
馳
の
悲
し
み
を
主
務
と
す
る
源
氏
の
詠
な
ど
こ
れ
に
あ
た
る
o
う
ら
若
い
紫
の
上
の
発
見
.
藤
壷
と
の
許
さ
れ
ぬ
恋
な
ど
を
含
め
て
の
こ
う
し
た
完
結
性
を
も
つ
挿
話
を
核
に
長
編
性
を
も
つ
基
杏
構
想
が
営
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
o
な
お
r
賢
木
L
巻
で
は
そ
う
し
た
原
構
悲
に
あ
た
る
部
分
は
認
め
ら
れ
な
い
o
